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場合再考―」『立教経済学研究』 第65巻第3号（2012年） pp.1-10; 『天才
音楽家たちの友情記念帳（講談社選書メチエ 246）』（講談社，2002年）.
Kevin M. Doak holds the Nippon Foundation Endowed Chair in Japa-
nese Studies at Georgetown University where he has appointments in 
the Department of East Asian Languages and Cultures and in the De-
partment of Theology and Religious Studies. His current research is on 
Catholicism in modern Japan, ranging from literary scholars like Sono 
Ayako and Endō Shūsaku to the jurist Tanaka Kōtarō and the theolo-
gian Yoshimitsu Yoshihiko. 【Selected Publications】 Recent publications 
include Tanaka Kōtarō and World Law: Rethinking the Natural Law Outside 
the West (Palgrave Macmillan, 2019); “Beyond Endo: The Hidden Renais-
sance of Japanese Catholic Novelists,” Catholic Arts Today, https://www.
benedictinstitute.org/2019/07/beyond-endo/ (July 12, 2019); “Tanaka 
Kōtarō (1890-1974) and Global International Relations,” in Roesch and 
Watanabe, eds., Modern Japanese Political Thought and International Rela-
tions (Rowman Littlefield, 2018), and “Globalism in Natural Law Theory: 
Pope Benedict XVI and Paul Francis Kōtarō Tanaka” in Nova et Vetera 
(forthcoming).
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Monica Manorescu is Professor of American literature at the University 
of Strasbourg, France, and a junior member of the Institut Universitaire 
de France. She was a visiting scholar at the Institute for Advanced Study 
in Princeton, an honorary research fellow at the University of Kent and 
a visiting professor at the ICU Tokyo. She has authored two books on 
Vladimir Nabokov (Jeux de mondes: L’ailleurs chez Vladimir Nabokov, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2010; Lolita: Cartographies de l’obsession (Nabo-
kov, Kubrick), Presses Universitaires de France, 2009, with Anne-Marie 
Paquet-Deyris). She has also published a book on artistic and literary rep-
resentations of postwar American cities entitled Cartographies of New York 
and Other Postwar American Cities. Art, Literature and Urban Spaces (Palgrave 
Macmillan, 2018).
矢嶋 直規（Yajima, Naoki）　本学教授（哲学）．【主要業績】“Why Hume 
did not Become an Atheist: Butler’s Influence on Hume’s Dialogues”, 
Journal of Scottish Philosophy 15.3 （2017）: pp.249-260. http://www.euppub-
lishing.com/loi/jsp; 「ヒューム哲学成立についての一考察：ヒュームとバ
トラー」『哲学論集』第46号 （2017年） pp.1-19; 「神即自然と人間に固有
の自然： ヒュームのスピノザ主義」『スピノザーナ』第15号 （2014-16年） 
pp.47-67; 『ヒュームの一般的観点─人間に固有の自然と道徳』（勁草書
房，2012年）. 
Richard L. Wilson is Visiting Professor of Art and Archaeology at ICU. 
【Selected Publications】 “Japanese Ceramics.” In Oxford Bibliographies in 
Art History. Ed. Thomas DaCosta Kaufmann. New York: Oxford Univer-
sity Press, 2020;（共著）「尾形乾山　書・画作品と関係文書」『人文科
学研究（キリスト教と文化）』 第 50 号（2019 年） pp.（1）-（137）;（共著）
「乾山焼　画讃様式の研究（三）─和歌・物語・謡曲─」『人文科
学研究（キリスト教と文化）』第 49 号 （2018 年） pp.（1）-（129）; “Poet’s 
100
Gaze, Potter’s Touch: A 1705 Kenzan-Ware Dish with Landscape Décor,” 













リスト教と文化）』第47号 （2016年） pp.（1）-（126）; Contributor, Nihon-
shi Bunken Jiten (Tokyo: Kobundo, 2003); Kenzan Yaki Nyumon (Tokyo: 
Yuzankaku, 1999).
